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วัสดุมวลรวมของผิวทางแอสฟลตคอนกรีตสวนใหญที่ใชในประเทศไทยคือหินปูน แหลง
หินปูนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนอยและมีแนวโนมลดลงและไมเพียงพอตอโครงการกอสราง
ถนน   การประยุกตใชตะกรันเหล็กซึ่งเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เปนวัสดุแทนที่หินปูน
สามารถชวยลดปญหาดังกลาวอีกทั้งยังชวยลดปญหาการกําจัดตะกรันเหล็ก ในสภาวะปจจุบัน
ปริมาณจราจรและนํ้าหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นอยางมาก จนทําใหในถนนหลักหลายสายรับนํ้าหนัก
กระทําซ้ําจากปริมาณจราจรเกินกวานํ้าหนักบรรทุกที่ออกแบบ และสงผลใหเกิดปญหารองลอและ
การเสียรูปอยางถาวรทั้ง Wearing course และ Binder course ชั้นผิวทาง Wearing course เปนผิวทาง
ชั้นบนสุด ทําหนาที่รับแรงกดจากแรงของนํ้าหนักบรรทุก และ Binder course เปนชั้นที่อยูถัดลงมา
ทําหนาที่รับแรงดึง จากนํ้าหนักบรรทุก งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดการ
แทนที่หินปูนดวยตะกรันเหล็กแตละขนาดของหินในการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
แอสฟลตคอนกรีต เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรมของหินปูน หินแกรนิต ตะกรันเหล็ก เหมาะ
สําหรับผิวทางชั้น Wearing course หรือ Binder course และเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิศวกรรม
ของแอสฟลตคอนกรีตที่ใชสวนผสมของหินปูน และตะกรันเหล็กเปนมวลรวมหยาบในสัดสวน
ตางๆ กับแอสฟลตคอนกรีตที่ใชเฉพาะหินปูนและหินแกรนิตเปนมวลรวมหยาบ  แอสฟลตซีเมนต
ที่ใชในการศึกษาน้ีมีสองชนิด  ไดแก AC60/70 และโพลิเมอรโมดิฟายดแอสฟลต (PMA) การ
ออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีตใชวิธีของมารแชล  คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ศึกษา
ประกอบดวยเสถียรภาพ  การไหล  และกําลังรับแรงดึงทางออม ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ
พบวาแอสฟลตคอนกรีตที่ใชหินแกรนิตเปนมวลรวมหยาบมีเสถียรภาพสูงกวา แอสฟลตคอนกรีตที่
ใชหินปูนเปนมวลรวมหยาบ และมีเสถียรภาพตํ่าที่สุด การแทนที่หินปูนดวยตะกรันเหล็กชวยเพิ่ม
เสถียรภาพใหกับแอสฟลตคอนกรีต  โดยเสถียรภาพมีคาเพิ่มขึ้นตามสัดสวนการแทนที่ของตะกรัน
เหล็กที่มากขึ้น แอสฟลตคอนกรีตที่ใชสัดสวนผสมของหินปูนและตะกรันเหล็กของแอสฟลต
ซีเมนตชนิด AC60/70 มีคาเสถียรภาพสูงกวาแอสฟลตคอนกรีตที่ใชสัดสวนผสมของแกรนิตของ
แอสฟลตซีเมนตชนิด AC60/70 และ PMA การแทนที่หินปูนดวยตะกรันเหล็กไมมีผลตอการไหล
และดัชนีกําลัง อยางไรก็ตาม การแทนที่หินปูนดวยตะกรันเหล็กสงผลใหกําลังรับแรงดึงทางออม
ลดลงทุกอุณหภูมิทดสอบ  ผลการวิเคราะหตนทุนพบวาการแทนที่หินปูนดวยตะกรันเหล็กมีความ
 
 
 
 
 
 
 
 
ขคุมคาเศรษฐศาสตรเมื่อใชแอสฟลตคอนกรีตเปน Wearing course (รับแรงอัด) แตไมมีความคุมคา
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Limestone is generally used as aggregates in asphalt concrete in Thailand.
Limestone in northeast Thailand is becoming increasingly scarce to source for road
infrastructure projects. The reuse and recycling of industry by-products such as steel
slag as a replacing material in limestone can reduce this problem and also reduce the
disposal of steel slag. Presently, traffic volume significantly increases and causes the
cyclic load on the pavement over the design load; hence, the existence of rutting and
permanent deformation both wearing course and binder course. wearing course is top
layer of pavement perform compression, binder course is next layer perform tensile.
This research attempts to investigate the visibility of replacing limestone with steel
slag in the engineering property improvement of asphalt concrete. The engineering
properties of asphalt concrete at various steel slag replacement ratios are compared
with those of limestone asphalt concrete and granite asphalt concrete. AC60/70 and
Polymer modified asphalt (PMA) were used as binders and the mix design was based
on Marshal’s method. The studied engineering properties include stability, flow and
indirect tension. Laboratory test results show that the granite asphalt concrete exhibits
the highest stability while the limestone asphalt concrete exhibits the lowest stability.
The slag replacement improves the stability of limestone asphalt concrete; i.e., the
 
 
 
 
 
 
 
 
งstability increases with increasing slag replacement ratio. The limestone-steel slag
asphalt concrete using AC 60/70 as binder exhibits higher stability than the granite
asphalt concretes using AC 60/70 and PMA as binders. The slag replacement does not
affect the flow and strength index; all samples have essentially the same strength
index. However, the steel replacement results in the reduction in indirect tension at
various temperatures tested. A cost analysis reveals that the steel replacement is
economical when asphalt concrete is used as compression wearing course whereas it
is not economical when asphalt concrete is used as tensile binder course. The reuse of
steel slag as the replacement material to develop sustainable asphalt concrete
pavement is useful in term of engineering, economical and environmental
perspectives.
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